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ABSTRAK




	Kantor pemadam kebakaran di Banda Aceh adalah dinas pelayanan kebakaran untuk daerah kota Banda Aceh yang merupakan
sentra koordinasi pemadam seluruh Banda Aceh di samping itu pendidikan dan pelatihan pada kantor ini nantinya dijadikan sentra
pelatihan bagi seluruh pemadam kebakaran di Propinsi Aceh. Kantor pemadam kebakaran ini didukung beberapa fasilitas seperti
perkantoran, operasional, pendidikan, pelatihan, perbengkelan serta fasilitas pelengkap lainnya.
	Lokasi perancangan Kantor Pemadam Kebakaran di kawasan Jalan Mr. Mohammad Hasan desa Batoh Kecamatan Luengbata Kota
Banda Aceh. Tujuan utama dari perancangan ini adalah merencanakan Dinas Pemadam Kebakaran yang baru di kota Banda Aceh
dengan fasilitas pendidikan-pelatihan untuk kapasitas Propinsi.
	Konsep perancangan dari Kantor Pemadam Kebakaran ini berdasarkan filosofi dari karakter para petugas pemadam kebakaran
yaitu, pemberani, tangguh, handal, siaga serta gerak cepat. Karakter-karakter petugas pemadam kebakaran dimunculkan dalam
bentuk dan fasade bangunan serta warnanya. Kesemua elemen bangunan di desain dengan pendekatan arsitektur Metafora sebagai
wujud dari tanggapan dan penghargaan terhadap keberanian petugas pamadam kebakaran.
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ABSTRACT




Fire stations in Banda Aceh is the official fire service to areas of the city of Banda Aceh which is the coordinating center for the
entire brigade of Banda Aceh in addition education and training in this office will be used as training centers for all firefighters in
the province of Aceh. Firehouse is supported by some facilities such as offices, operations, education, training, workshops and other
auxiliary facilities.
Location designing Fire Department in the area of Jalan Mr. Mohammad Hasan Luengbata District Batoh village of Banda Aceh.
The main purpose of this design is to plan a new Fire Department in the city of Banda Aceh with the education-training facilities for
Province capacity
. The concept design of the Fire Department based on the philosophy of character that firefighters, brave, tough, reliable, alert and
fast motion. Characters firefighters and raised in the form of building facade and color. All elements in the design of buildings with
architectural approach metaphor as a form of response and respect for the courage of fire suppression personnel.
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